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A PLURALIDADE DOS ESTUDOS OLÍMPICOS 
O Olimpismo é um fenômeno social de reconhecida abrangência. Dedicar-se ao 
seu estudo é uma necessidade contemporânea e a Revista Olimpianos vem 
cumprir esse papel. Esse entendimento já a coloca nas bases de indexação 
Latindex, e mais recentemente, na Europub. 
Se por um lado os Jogos Olímpicos se firmam como uma tradição de 
periodicidade quadrienal, por outro, busca a renovação com a necessária 
adaptação a um momento histórico que se caracteriza pela transformação 
constante, rápida e com alcance planetário. E isso afeta consideravelmente a 
organização do esporte em nível internacional, tanto no que se refere à prática 
como à organização. 
Os artigos dessa edição apontam para essa direção na medida que discutem as 
novas modalidades do programa olímpico para os Jogos de 2020 e o uso da 
inteligência artificial na análise de dados obtidos por via discursiva. O avanço na 
produção de métodos de investigação deve caminhar par e passo com as demais 
contribuições. 
As questões de gênero estão na ordem do dia e não poderiam deixar de constar de 
mais essa edição. As particularidades culturais que atravessam esse campo 
ganham espaço e visibilidade para o avanço da inclusão de todas aquelas que 
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